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1843. a. asutati prof. Friedrich Karl Hermann Kruse (1790-1866; ajaloolane, TÜ prof. 1828-
1853) eestvõttel Tartu ülikooli juurde Kodumaa Muinsuste Keskmuuseum (Zentralmuseum 
vaterländischer Altertümer; Музей отечественных древностей). Muuseum asus koguma 
ajaloolisi, arheoloogilisi, etnograafilisi ja olustikulisi materjale (esemed, kaardid, plaanid, 
joonised, käsikirjad, raamatud). 1861. a. ühendati muuseum ülikooli juures tegutseva 
Õpetatud Eesti Seltsiga. 1838. a. asutatud ÕES kogus eelkõige eesti keele ja kirjanduse, kuid 
ka ajaloo-, etnograafia- ja arheoloogiaalaseid materjale. 
1921. a., kui ülikooli juurde loodi arheoloogia kabinet ja muuseum, said vastavatud uuele 
asutusele aluseks keskmuuseumi ja ÕES-i muinasteaduslike leidude kogud. 
Tartu Ülikooli Raamatukogus on mõnel määral säilinud Keskmuuseumi tegevust kajastavaid 
dokumentaalseid materjale aastatest 1842-1918. Enamus neist käsikirjadest inventeeriti ja 
kataloogiti 1963. a. (kohaviidad Mscr 1067 ja Mscr 1063). 1974. a. koondati kokku 
võimalikult kõik raamatukogus leiduvad Keskmuuseumi materjalid ja moodustati 
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I.  Materialien betreffend die Tätigkeit des Zentralmuseums 
vaterländischer Altertümer der Universität Dorpat 
 
 
1  Statuten der Gelehrten Estnischen Gesellschaft bei der Kaiserlichen 
 Universität zu Dorpat 1863. Gedruckt. 
  1912 
  8 Bl. 
 
2  Korrespondenz des Zentralmuseums vaterländischer Altertümer der 
 Universität Dorpat mit Rektor, Buchhändlern und P. Löwe. Originale, Kopien und 
 Konzepte. 
  29. Nov. 1912-10. März 1915 
  34 Bl. 
  Deutsch u. Russisch 
 
3  Akzessionskataloge des Zentralmuseums vaterländischer Altertümer der 
 Universität Dorpat. Schnurbuch mit Inventurnotizen. 
  24. Mai 1843-1914 
  142+ 6 Bl. 
  Bis 1853 von Fr. Kruse geschrieben. 
 
4  Revisionsangaben von Sammlungen des Zentralmuseums vaterländischer 
 Altertümer der Universität Dorpat. 
  1913 
  26 Bl. 
  Deutsch u. Russisch 
 
5  Notizen betreffend die Revision der Sammlungen des Zentralmuseums 
 vaterländischer Altertümer der Universität Dorpat. 
  10. Okt. 1899-1918 
  13 Bl. 
 
6  Rechnungen von den Buchhändlern K. F. Koehler und Krüger, sowie von  
 dem Buchbinder K. Unger an das Zentralmuseum vaterländischer Altertümer. 
  1. Apr. 1877-2. Okt. 1914 
  271 Bl. 
 
7  Notizen betreffend die Komplettierung der Sammlungen des Zentralmuseums 
 vaterländischer Altertümer der Universität Dorpat. 
  [ca 1900-1914] 
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8  Leihzettel des Zentralmuseums vaterländischer Altertümer der  
 Universität Dorpat. 
  10. Sept. 1900-9. Okt. 1916 
  17 Bl. 
 
 
II.  Wissenschaftliche Schriften, Zeichnungen und Fotokopien 
von den Sammlungen des Zentralmuseums 
vaterländischer Altertümer der Universität Dorpat 
 
 
9 1. Kruse, Friedrich Karl Hermann 
  Sage von Kallewe Poeg. 
 2. Zeichnungen zu den Kalevipoeg Stätten: 
  a) Kallewe Poeg Kiwwi 1½ Werst südlich von Koddafer am Peipus. 
  b) Kallewe Poeg Kiwwi 2 Werst südlich v. Koddafer. 
  c) Plan und Ansicht der Kallewe-Poeg Säng. 
  1843 
  7 Bl. 
 
10 Kruse, Friedrich Karl Hermann 
  Über die Frage, ob die Russen von den Wenden in Deutschland und 
 namentlich von den Rugiern im nördlichen Deutschland abstammen. 
  1842 
  8 Bl. 
 
11 Swätnoi, Philemon 
Was bedeutet in der Nestorschen Chronik der Ausdruck Sie sind aus den 
deutschen hervorgegangen (поидоша из немец) oder einige Worte vom Warägischen 
Russland. Aus dem Russischen übersetzt von H. Kruse. 
  Dorpat, 1843 
  12 Bl. 
 
12 Körber, Eduard Philipp 
  Nachricht von einem vermeintlichen alten ehstnischen auf dem Hofe Palloper 
 im Jahre 1843 zufällig entdeckten steinernen Götzen-Gebilde. Abgebildet von 
 Pastor Körber. 
  8. März 1844 
  6 Bl. mit Zeichn. 
 
13 Morgenstern, Carl 
  Über einige bei Human (in Gouv. Kiew) gefunden[e] Griechische und  
 Römische Münzen. Von C. Morgenstern nebst einigen Anmerkungen von Prof. Kruse. 
  Sept. 1844 
  5 Bl. 
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14 1. Dankmann, J. Fr. 
  Kallewi oder Linna mäggi bei Terrastfer. 18. Apr. 1846. 
 2. Kolorierte Zeichnungen von J. Fr. Dankmann: 
  a) die Charte von Kallewi oder Linnamägi bei Terrastfer unweit Torma. 
  b) die Ansicht vom Kallewi oder Linna mäggi bei Terrastfer unweit 
 Torma. Vor 18. Apr. 1850. 
 3. Karte der Spuren des Kalewiden und der Fundörte der Sage. Lithographie von 
 C. Schulz. 1869. 
  5 Bl. 
 
15  An meinen Jaquet. [Über die Hochzeitsgebräuche der Russen.] 
  Vor 15. Sept. 1846 
  3 Bl. 
 
16  Der älteste Leichenstein in der St. Jacobi Kirche zu Riga vom Jahre 1294. 
 [Beschreibung von E. P. Körber?] 
  Vor 10. Dez. 1846 
  2 Bl., mit Zeichn. 
   
17  1. Zeichnungen von Münzen, Schmucksachen und anderen Gegenständen. 
 Mit Bemerkungen von [C. Morgenstern?] 
2. [Bemerkungen betreffend die Glieder der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft?] 
  [Vor 1847] 
  4 Bl. 
 
18 [Walther, Karl Siegmund?] 
  Dänischer König. Erzbischof Absalon. Zeichnungen von Statuten von 
 Holz aus dem Hause der St. Canuti Gilde. 
  [Vor 20. Apr. 1850] 
  3 Bl. 
 
19  Fotokopien der Rigaer und der Heidelberger Handschrift der Livländischen 
 Reimchronik. 
  1871 
  4 Fotokopien 
 
20 Gibson, Edmund 
Chronicon Saxonicum ex versione latina Edmundi Gibson excerptum ex 
ejusdem libro Chronicon Saxonicum…Oxonii, 1692. Exscripsit C. Lundt. 
  Um 1830-1835 
  97 Bl. 









 Käesolevasse inventarinimistusse on kantud 20 (kakskümmend) järjest nummerdatud 
säilikut. 
 Fondi korraldas ja nimistu koostas van. raamatukoguhoidja Ingrid Loosme 
 
 Tartus, 21. jaan. 1974 
 
